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 Siti Latifah (K7412166). PENERAPAN PENDEKATAN 
PEMBELAJARAN SOMATIS AUDITORI VISUAL INTELEKTUAL 
UNTUK MENINGKATKAN  HASIL BELAJAR SISWA PADA 
PEMBELAJARAN AKUNTANSI SMK BATIK 1 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2016. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran Akuntansi kelas X AK 2 SMK Batik 1 Surakarta dengan 
menerapkan Pendekatan Pembelajaran Somatis Auditori Visual Intelektual 
(SAVI).  
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, analisis dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas X AK 2 SMK Batik 1 Surakarta yang berjumlah 36 siswa. Sumber 
data penelitian ini berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data 
penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan tes.  Validitas data menggunakan 
validitas isi dan triangulasi. Validitas isi digunakan  untuk validitas tes dan 
triangulasi digunakan untuk  validitas data yang telah diperoleh melalui observasi 
dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik analisis kritis dan  deskriptif 
komparatif.  Prosedur penelitian penelitian ini menggunakan model spiral yang 
saling berkaitan.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan pendekatan 
pembelajaran SAVI dapat  meningkatkan hasil belajar siswa dari prasiklus ke 
siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Peningkatan hasil belajar siswa ditunjukkan 
dengan tercapainya indikator kinerja penelitian pada siklus II. Hasil belajar siswa 
pada ranah afektif siklus II mencapai 80,56% dengan kategori sangat tinggi. Hasil 
belajar siswa ranah afektif siklus II mencapai 82,50% dengan kategori baik. Hasil 
belajar siswa ranah psikomotorik siklus II mencapai 88,26% dengan kategori 
sangat baik.  
 Simpulan penelitian ini adalah penerapan pendekatan  pembelajaran 
Somatis Auditori Visual Intelektual (SAVI) dapat meningkatkan hasil belajar 

















Siti Latifah (K7412166). APPLICATION OF SOMATIC AUDITORY VISUAL 
INTELLECTUAL LEARNING APPROACH TO IMPROVE THE 
STUDENTS’ LEARNING RESULT IN ACCOUNTING SUBJECT MATTER 
AT BATIK VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 OF SURAKARTA IN 
ACADEMIC YEAR 2015/2016. Skripsi, Surakarta: the Faculty of Teacher 
Training and Education. Sebelas Maret University. Surakarta. July 2016. 
 The objective of this research is to improve the learning result in 
Accounting subject matter of the students in Grade X Accounting 2 of Batik 
Vocational High School 1 of Surakarta through the application of Somatic 
Auditory Visual Intellectual (SAVI) learning approach. 
 This research used the classroom action research with two cycles. Each 
cycle consisted of the following phases: planning, observation, analysis, and 
reflection. The subjects of research were the students as many as 36 in Grade X 
Accounting of Batik Vocational High School of Surakarta. Its data sources were 
the students and an Accounting subject matter teacher. The data were collected 
through observation, in-depth interview, and test. They were validated by using 
the content validity and triangulation. The former was to validate the data 
obtained from the test and the latter was to validate the data obtained from the 
observation and in-depth interview. They were analyzed by using the critical 
analysis and the descriptive comparative analysis. The procedure of research 
used the interconnected spiral model. 
 The result of research shows that the application of the SAVI approach 
could improve the students’ learning result in Accounting subject matter from 
Pre-cycle to Cycle I and from Cycle I to Cycle II. In Cycle II, the performance 
indicators were fulfilled. The students’ learning result in the cognitive domain in 
Cycle II reached 80.56%, which belonged to the very high category. Furthermore, 
the students’ learning result in the affective domain in Cycle II reached 82.50%, 
which also belonged to the good category. Finally, the students’ learning result in 
the psychomotor domain in Cycle II reached 88.26% which belonged to the very 
good category. 
 Thus, the application of Somatic Auditory Visual Intellectual (SAVI) 
approach could improve the learning result in Accounting subject matter of the 
students in Grade X Accounting 2 of Batik Vocational High School 1 of Surakarta 
in Academic Year 2015/2016.  
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